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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil observasi penulis pada Perum Jamkrindo selama 6 
Berdasarkan hasil observasi pada Perum Jamkrindo, maka penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Karya ilmiah ini berjudul “Analisis Kemampuan generasi millennial di 
bidang kesekretariatan pada Perum Jamkrindo”. Dalam penelitian ini 
penulis melaksanakan observasi yang bertepatan dengan pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan pada Perum Jamkrindo yang beralamatkan di 
Jalan Angkasa B-9 Kavling 6 Kota Baru Bandar - Kemayoran, Jakarta 
Pusat, 10610. Kegiatan observasi ini berlangsung selama enam bulan 
terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 31 Februari 
2019. 
2. Selama melaksanakan observasi, penulis menemukan masalah-masalah 
yang terjadi pada Perum Jamkrindo khususnya di Unit MSDM. Seperti 
kemampuan teknologi yang tidak mumpuni bagi sekretaris dan 
ketidakmampuan dalam mengatasi masalah. 
3. Solusi yang dapat diberikan dalam masalah pada penelitian ini adalah 
perusahaan memberikan pelatihan - pelatihan terhadap sekretaris agar 
sekretaris dapat bekerja dengan baik. 
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B. Saran 
 Saran yang dapat Penulis berikan kepada instansi dan fakultas selama 
Penulis melaksanakan Observasi, adalah: 
1. Bagi Perum Jamkrindo 
  Memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan guna 
mengembangkan kemampuan sekretaris. Mengingat persaingan kinerja 
dijaman sekarang semakin ketat. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
  Dengan adanya Laporan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk program studi DIII Administrasi Perkantoran dalam 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang sebelumnya agar 
kegiatan Prodi menjadi lebih maju. 
3. Bagi Mahasiswa` 
  Mahasiswa disarankan pada saat penelitian terlebih dahulu 
memahami masalah yang terjadi pada suatu perusahaan, agar tidak 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir. 
 
 
 
 
 
